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[摘  要] 美国当代小说里有不少丑女人形象。这种一反传统的丑女人小说之深刻用意在于: 颠覆男权
社会的女性美标准和女性美审美传统, 昭示新女性不惜一切代价也要摆脱被艺术品化、被玩赏之屈辱地位
的意志; 表达她们拒绝凭借美貌去吸引男人, 进而赢得社会赞许和社会地位的勇气; 传达她们坚持依靠开
发女性内在潜力而自立于社会, 从而获得真正的男女平等的信念。
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Phenomenon of Ugly Woman
) ) ) A Kind of Trend of American Contemporary Novel
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Abstract: There are many ugly women images in American contemporary novels. The profound intention of this counter- traditional ug-
ly woman novel l ies in: subvert ing the criterion and the aesthetic tradition of female beauty inman right. s society, showing the intent ion that
new female get off the status being regarded as art istic work; expressing their courage which they refuse to rely on the beautiful appearance to
att ract the man, thenwin social commending and the social posit ion; transmitting the faith of depending upon developing the feminine intrin-
sic potent ial to support oneself in the society, thus obtain the genuine equality of the sexes.
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个世界文学) 的一个传统。像 5简爱6 那样明确地指出
女主人公不美、难看的文学名著, 只是极个别的例外。
美国学者夏洛特#赖特在她的新著 5不美甚至丑陋的简爱
们: 丑女人在美国当代小说中兴起6 ( 2000 年) 里, 简略
考察了 20世纪 70 年代之前美国文学的主要作品, 进而
惊讶地发现 : 那众多的女主人公, 无论是好女人还是坏
女人, 无论是母亲、女儿还是情人, 居然没有一个是不






文学中的丑女传统 ) ) ) 从童话和民间故事到 17 世纪戏




















她们不接受 / 美丽就是女人的一切0、/ 女性美是男人眼
里的美0、/女人的美是吸引男性注意力的美0、 /美之于
女人, 就意味着肤浅0 等观点, 她们宁可丑陋, 宁可让
男人一看就想逃, 也要反男性审美之道而行之。
吕贝卡#格尔德斯坦的小说 5黑妹6 的主人公海达几
乎全无人们通常所说的性魅力。6 英尺 2 英寸 (约 119
米) 的大个子, 乳房却小得像刚刚发育、还无需戴胸罩
的少女, 而那张大脸庞 , 看上去下半部全是颚骨, 上半







面而且几乎整个胸罩都外露着。0 我的鼻子 / 太尖0 , 眉
毛 / 像小猎兔犬的那样0, 我的皮肤 / 和豆芽菜一样灰白
无血色0 , 我的 / 屁股总在摇晃0, 而我的乳房竟 / 荒唐
地变成香蕉那样的形状0 [ 4] ( pp150- 51)。5妈咪俱乐部6 的女
主人公特鲁迪则是这番模样: 鼻子小得像 / 纽扣0, / 以
至于她不得不将厕所的卫生纸搓成一个小卷才能清理
它0 , / 婴儿般稀疏的南瓜色的头发被风吹得东倒西歪0。
与形象成鲜明对比的是, 她的声音却极其尖锐高亢。和
许多当代小说里的丑女人一样, 特鲁迪也能够坦然正视
自己的丑陋, 她对其相貌的自我评价是: 属于 / 人见人
逃的那种0 [5] (pp120- 30)。
























重的。0 [6] ( pp110- 11)北卡罗来那州的两位心理学家尤德莱和
埃克兰德的一项研究可视为赖特这段论述的佐证。该研
究显示, 迄今为止, 女性进入上层社会、获得巨额收入







) ) ) 意思是没有性吸引力的女人 ) ) ) 纵使她们的外貌与
此完全无关。0 [ 8] (p1139) 芭芭拉还极尽其言道, 古往今来,
人们大多这样认为: / 如果一个男人年纪大、丑陋但有聪
明才智, 他就是个智者; 如果一个女人年纪大、丑陋但
有聪明才智, 那她一定是个女巫。0 [ 8] (p1122)
娜奥米#沃尔夫在她声名显赫的 5美貌神话: 美貌怎
样被用来对付女人6 一书里指出: / 男权文化使女人在不
知不觉之中形成了一种成见, 即必须去适应这种美貌神
话, 把自己变得 -美丽而无知. ( beauty- without - intell-i





福。0 [9] (pp159- 60)
著名女性批评家弗格森在她的 5文学中的女性形象6
一书里, 依照男性审美观和男权女性观将女人分成 7 个
等级: 母亲, 妻子, 情妇P诱惑者 , 性对象 (主要指职业
妓女) , 贵夫人, 受过教育的女性和老处女。值得注意的
是, 她把受过教育的女性 ( the Educated Woman) 也就是
有知识、有思想的女性排在倒数第二位! 而且, 弗格森
还指出, 在上述 7 类女人当中, 只有 3 类女人可以不讲
究外貌美 ) ) ) 妻子、老处女和受过教育的女人。弗格森
要突出强调是: 受过教育的女性、知识渊博的女性、高










人[ 11] ( pp167- 91)。也正因为如此, 不少丑女人干脆拒绝美容
和修饰化妆。在西比尔#詹姆斯的小说 5斯托特妈妈历险
记6 里, 女主人公 / 已经有好多年没有剃她腿上的体毛
了0, 以至那两条毛茸茸的东西看上去完全不像女人的








































接受和称赞。0 [ 16] ( p1121)与之相反, 丑女因为彻底失去了美




促使丑女人去开发自我潜力, 去创造社会价值。0 [ 17] ( p152)
丑女们更容易打破男权 / 文化对女性人体美所设定的限
制, 从而获得发展个性所需的社会的或象征的自














种变化, 爱娃深有感触地说: / 慢慢地, 慢慢地, 那个曾
经困扰我的丑陋形象淡化了, 我成为我想成为的我, 带
着点 趾高 气扬, 但 里面 有着 真正 值得 骄 傲的 东
西。0 [19] ( p186)
在艾丽斯#沃克的名作 5紫色6 里, 西莉亚的丈夫是
这样看她的: / 你有什么? 你丑陋。你瘦得皮包骨一样。
你是个女人吗? 该死的, 你什么也不是! 0 西莉亚的回答
令人想起弱小、不美的简爱: / 我就是黑, 我也许就是丑
陋, 也许不堪入目。, ,但是, 这就是我!0 凶狠无情的
丈夫没有吓倒她, 悲剧性的命运没有使她屈服, 西莉亚




感叹: / 要让女人轻视她的容貌并跳出美容怪圈, 需要极
大的勇气0 [ 21] ( p154)。所以小说家凯瑟琳#邓恩才借人物的
口, 在 5丑角的爱6 里对所有女人发出了这样的忠告:
你是否尝试了所有的方法, 是不是? , ,吃药, 注
射, 催眠, 节食, 运动, 所有方法。因为你要美丽?
, ,因为你觉得只要你美丽了你就会幸福? , ,因为只
要你美丽人家就会爱你? 而且, 如果人家爱你, 你就会
幸福? 真的会幸福? , ,或者如果人家不爱你, 你就真




的只有一条: 你是对的! 那才会给你带来安宁! , ,
就因为你看上去不像时髦的明星, 你就要把你整个
一生弄得苦难重重? 你愿意?
电影, 广告, 商店里的时装, 医生的告诫, 以及你
走在大街上眼睛所看到的一切全都对你说: 你这儿不妥
那儿不对, 那样你会幸福吗? 不, 你不会。你绝对不会
幸福。因 为, 你 相 信 了 他 们, 唯 独 没 有 相 信 自









别的宽, 一副标准的男性 / 倒三角0 体形。作品写道:
)49)
/ 她要是男人的话, 这种体形会让人感到舒服些0 [23] (p198)。
艾丽斯#沃克的小说 5她的甜蜜的杰洛米6 不仅描写
了丑女人外在的 / 男性化0 , 而且侧重表现了她在家庭地
位方面的 / 男性化0 ) ) ) 主人公华盛顿太太像极了传统
小说里粗暴、嫉妒、占有欲强烈的大丈夫: 她虽然丑,
却很有钱, 于是便很容易地 / 娶0 了个年轻英俊但没多











和头屑。她的体味更加难闻, 嘴里的, 腋下的, 其他地
方的, ,0 [ 24] ( pp1204- 210)。小说尽情调侃了传统的大丈夫,
同时也流露出女性对彻底改变其家庭地位和社会地位的
渴望。









间猛击过去 , 一下子就干掉了它, 而且还在天黑之前把












漫长。赖特近乎悲哀地指出, / 放眼当今的大众文化, 还
不是和以前一样, 美女云集, 处处可见, 被用来兜售一
切东西 ) ) ) 从摩托车到爱国主义。出售美丽, 或借助美
丽出售 ( selling beauty and selling with beauty) , 二者相得益
彰。0 [26] ( p1117)现实生活说明了文学的女性探索和女性的文
学探索尚需继续努力, 同时也表明了这些探索的价值和
意义。
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